















则首先应该从造成灰霾天气的 PM2.5 入手。截止 2012 年 12 月
5 日，《环境空气质量标准》二次公开征求意见截止。在环保部收
到的 1500 多条反馈意见中，普遍赞同将 PM2.5 纳入标准。新标
准拟于 2016 年 1 月 1 日全面实施。
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